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e VREUH FRPR RV  ,QVWLWXWRV )HGHUDLV LPSOHPHQWDUDP R
31$(6TXHVHYROWDHVVHWH[WR3HUJXQWDVH&RPR¿]HUDP"$DV
VLVWrQFLD HVWXGDQWLO TXH GHFLGLUDP RIHUHFHU FRQWHPSOD R SUHYLVWR
QR 31$(6" 2 GHVHQKR WUDoDGR DFRPSDQKD DTXHOH GHOLQHDGR QR
31$(6"'HVVHPRGR DQDOLVDVH D LPSOHPHQWDomR WHQGRD FRPR
XPSURFHVVRLQWHUDWLYRGHIRUPXODomRLPSOHPHQWDomRHUHIRUPXOD
omRTXHSRGHWUDQVIRUPDUDSUySULDSROtWLFDHPVL0$=0$1,$1
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WLYLGDGH´ ³UHSUHVHQWDWLYLGDGH´ ³XQLIRUPLGDGH´ H ³SHUWLQrQFLD´





TXHSRQGRHP UHOHYRDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDVSHOD DQiOLVH H[
SUHVVDUDPRVLJQL¿FDGRGRVGDGRVLQWHUSUHWDGRVDSDUWLUGDVLQGLFD
o}HVGH6LOYDH0HORH'UDLEH
2 DUWLJR HVWi RUJDQL]DGR HP WUrV SDUWHV LQFOXLQGR HVWD ,Q
WURGXomRTXHpDSULPHLUD$VHJXQGDDERUGDDLPSOHPHQWDomRGDV
SROtWLFDVS~EOLFDVH[SRQGRDVGLIHUHQWHVFRPSUHHQV}HVGHVVDHWDSD










$V GLVFXVV}HV VREUH LPSOHPHQWDomR GH SROtWLFDV S~EOLFDV
FRQIRUPH 6XELUDWV 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 S  IRUDP LQLFLDGDV HP  SRU
3UHVVPDQH:LOGDYVN\TXHDSUHVHQWDUDP³>@RSUREOHPDGH LP
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RV TXDLV VH GHVWDFDP ³>@ D GLPHQVmR WHPSRUDO RV DWRUHV HVWUD
WpJLFRVDVHUHPPRELOL]DGRVQRVGLIHUHQWHVHVWiJLRVSDUDDSRLDUD
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PDV LQWHUQDV FRPDVGH¿QLo}HVSDUD D LPSOHPHQWDomRGR31$(6
SHODPDLRULDGDVXQLGDGHVGHHQVLQRHQWUHH
Tabela 1 - Ano de regulamentação do PNAES no âmbito dos Institutos 








Fonte: Elaborado pela autora a partir das normativas para implementação do PNAES nos Institu-










Tabela 2 - Orçamento para implementação do PNAES nos Institutos 
na Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Pro ssional. 
Valores em R$ corrigidos pelo IGP-DI a preços de outubro de 2015
LOA DOTAÇÃO INICIAL % AUMENTO ANUAL
2010 R$ 58.156.605,76 Base
2011 R$ 210.343.280,61 262
2012 R$ 218.811.748,10 4,03
2013 R$ 296.102.244,66 35,32
2014 R$ 416.245.461,85 40,57
Fonte: BRASIL. Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010. Estima a receita e  xa a despesa da 
União para o exercício  nanceiro de 2010.  Diário O cial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 27 
jan. 2010b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/
Anexo/anl12214-10-IaVI.pdf> Acesso em: 10 out. 2015; ______. Lei nº 12.381, de 09 de feve-
reiro de 2011. Estima a receita e  xa a despesa da União para o exercício  nanceiro de 2011. 
Diário O cial da União,  Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 10 fev. 2011a. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/Anexo/anl12381.pdf> Acesso em: 10 out. 
2015; ______. Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012. Estima a receita e  xa a despesa da União 
para o exercício  nanceiro de 2012. Diário O cial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 20 jan. 2012. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/Anexos/
ANL12595-Volume-I.pdf> Acesso em: 10 out. 2015;  ______. Lei nº 12.798, de 04 de abril de 
2013. Estima a receita e  xa a despesa da União para o exercício  nanceiro de 2013. Diário O cial 
da União. Brasília, DF, Seção 1, p. 2, 5 abr. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/Anexos/12798/L12798-13%20-%20Volume%20II.pdf> 
Acesso em: 10 out. 2015; ______.  Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014. Estima a receita e  xa a 
despesa da União para o exercício  nanceiro de 2014. Diário O cial da União. Brasília, DF, Seção 
1, p. 1, 21 jan. 2014. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/
Arquivos/sof/orcamentos-anuais/2014-1/loa/140120_lei_12_952.pdf> Acesso em: 10 out. 
2015.
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Tabela 3 - Tipo de regulamento que estabeleceu a 
implementação do PNAES nos Institutos 
Tipo de Normativa Número de Institutos %
Resolução 32 84
Portaria 01 3
Instrução Normativa 02 5
Edital 03 8
TOTAL 38 100
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação 
do PNAES nos Institutos entre 2010 e 2014.
1HVVHV GRFXPHQWRV IRUDP HVWDEHOHFLGRV SULQFtSLRV REMHWL






SDUDHGXFDomR LQWHJUDO DSRLRSHGDJyJLFRHSUR¿VVLRQDO 
SURWDJRQLVPRMXYHQLOHPRQLWRUDPHQWRHDYDOLDomR
Tabela 4 - Objetivos da implementação do PNAES nos Institutos
Área
Número de Institutos que adotaram 
os objetivos
Permanência 35




Apoio pedagógico e profi ssional 14

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Protagonismo juvenil 09
Monitoramento e avaliação 09
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação do PNAES nos Ins-






















SODQHMDPHQWR H DYDOLDomRGRV SURJUDPDV H SURMHWRV GH DVVLVWrQFLD
HVWXGDQWLO
$TXHOHVGHVWLQDGRVDRPRQLWRUDPHQWRHDYDOLDomRGDVDo}HV








 DEUDQJHPQDPDLRULD  WRGRVRV HVWXGDQWHV RX VHMD FRP
SUHHQGHPRVPDWULFXODGRVHPWRGRVRVQtYHLVGHHQVLQRRIHUWDGRV

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Tabela 5 - Público-alvo do PNAES nos Institutos
Público-alvo
Área de abrangência Público-alvo prioritário







Número de Institutos            26                 09                              35
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação do PNAES nos Ins-
titutos entre 2010 e 2014. 
$ SULRULGDGH FRQIHULGD DRV HVWXGDQWHV HP YXOQHUDELOLGDGH
VRFLDODPSOLDVXDVSRVVLELOLGDGHVGHEHPHVWDUHFRPRGL]'UDLEH
S UHIRUoD VXDVSRVLo}HV UHODWLYDV ³>@ QD DSURSULDomR
GRV EHQHItFLRV GRV SURJUDPDV XQLYHUVDLV UHGX]LQGRVH DV EUHFKDV
VRFLDLV´ DR WHPSR HPTXH RV WRUQDP DOYRV SUHIHUHQFLDLV GD DomR
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Tabela 6 - Benefícios e serviços do PNAES ofertados pelos Institutos 






Saúde física e mental
Transporte
Creche
Condições básicas para atender os portadores de 
necessidades especiais
35






Fomento à participação político-acadêmica
Acompanhamento psicopedagógico
35
Cultura, Lazer e 
Esporte
Acesso à informação e à difusão das manifestações 
artísticas e culturais;





Orientação profi ssional sobre mercado de trabalho;
Prevenção a fatores de risco;
Meio ambiente;
Política, ética e cidadania;
Saúde, sexualidade e dependência química.
11
Fonte: Elaborado pela autora a partir das normativas para implementação do PNAES nos Insti-
tutos entre 2010 e 2014. FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E 
ESTUDANTIS. Plano Nacional de Assistência Estudantil. Brasília, DF: ANDIFES, 2007.
$ViUHDVHOHQFDGDVSHUPLWHPXPURODPSORGHDo}HVHFRQ
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Diretoria        02         06         08                            01
Departamento        01         01         00                            00
Coordenação        07         07         00                            17
Assessoria        00         01         00                            00
Comitê        00         01         00                            01
Comissão        00         00         00                            01
Fórum        00         01         00                            01
TOTAL        10         17         08                            21
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação do PNAES nos Ins-
titutos entre 2010 e 2014.
$GLUHomRFHQWUDO FRQIRUPHDVQRUPDWLYDVGRV ,QVWLWXWRV p
UHVSRQViYHOSRUJHUHQFLDURRUoDPHQWRGH¿QLUGLUHWUL]HVQRUPDWL
]DUPRQLWRUDUHDYDOLDUDVDo}HVHDRVFDPSLFRPSHWH VHOHFLRQDU













Grá co 1 - Previsão de ações para Monitoramento 
e Avaliação do PNAES nos Institutos 

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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação do PNAES nos Ins-
titutos entre 2010 e 2014. 
$SUHYLVmRpGHTXHPRQLWRUDPHQWRHDYDOLDomRVHMDPUHDOL
]DGRVSHULRGLFDPHQWHSRUPHLRGHUHODWyULRVGHDWLYLGDGHVUHXQL}HV





Grá co 2 - Indicadores para Monitoramento e Avaliação 
do PNAES utilizados pelos Institutos 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos regulamentos para implementação do PNAES nos Ins-
titutos entre 2010 e 2014.
$DYDOLDomR WHPHPYLVWD YHUL¿FDU VH EHQHItFLRV H VHUYLoRV
IRUDPRIHUWDGRVTXDODTXDQWLGDGHGHHVWXGDQWHVDWHQGLGRVHDTXDQ
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LQVWLWXLGRU GHPRFUDWL]DU DV FRQGLo}HV GH SHUPDQrQFLDPLQLPL]DU























oDGRV FRP D SURPRomR GH Do}HV FXOWXUDLV HVSRUWLYDV DUWtVWLFDV H
SROtWLFDVEHPFRPRRDWHQGLPHQWRjVD~GHItVLFDHHPRFLRQDOGRV
HVWXGDQWHV2VGHDSRLRSHGDJyJLFRHSUR¿VVLRQDODo}HVSDUDRGH
VHQYROYLPHQWR GH KDELOLGDGHV SUR¿VVLRQDLV QHFHVViULDV j LQVHUomR
GRVHVWXGDQWHVQRPXQGRGRWUDEDOKRWDLVFRPRSURMHWRVGHH[WHQ
VmRHSHVTXLVD LQWHUFkPELRVHHVWiJLRV3DUDSURPRYHURSURWDJR
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,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLD)DUURXSLOKD,QVWLWXWR)HGHUDO
GH (GXFDomR &LrQFLD H7HFQRORJLD )OXPLQHQVH  ,QVWLWXWR )HGHUDO GH (GXFDomR
&LrQFLDH7HFQRORJLDGH*RLiV,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLD
*RLDQR,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGR0DUDQKmR
,QVWLWXWR )HGHUDO GH (GXFDomR &LrQFLD H7HFQRORJLD GH0LQDV*HUDLV  ,QVWLWXWR
)HGHUDO GH (GXFDomR &LrQFLD H 7HFQRORJLD GH 0DWR *URVVR GR 6XO  ,QVWLWXWR
)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGH0DWR*URVVR,QVWLWXWR)HGHUDOGH
(GXFDomR&LrQFLD H7HFQRORJLDGR1RUWHGH0LQDV*HUDLV  ,QVWLWXWR)HGHUDO GH
(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGR3DUi ,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLD
H7HFQRORJLDGD3DUDtED,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGH




&LrQFLD H 7HFQRORJLD GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH  ,QVWLWXWR )HGHUDO GH (GXFDomR
&LrQFLD H 7HFQRORJLD GH 5RQG{QLD  ,QVWLWXWR )HGHUDO GH (GXFDomR &LrQFLD H
7HFQRORJLDGH5RUDLPD  ,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGR
5LR*UDQGHGR6XO,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLDH7HFQRORJLDGH6HUJLSH




&LrQFLD H 7HFQRORJLD GR 6XO GH 0LQDV *HUDLV  ,QVWLWXWR )HGHUDO GH (GXFDomR
&LrQFLDH7HFQRORJLDGR7ULkQJXOR0LQHLUR,QVWLWXWR)HGHUDOGH(GXFDomR&LrQFLD
H7HFQRORJLDGH7RFDQWLQV
 ³3URFHVVRV GH H[FOXVmR GLVFULPLQDomR RX HQIUDTXHFLPHQWR GRV JUXSRV VRFLDLV H VXD
FDSDFLGDGHGHUHDomRFRPRVLWXDomRGHFRUUHQWHGDSREUH]DSULYDomRHRXIUDJLOL]DomR
GH YtQFXORV DIHWLYRUHODFLRQDLV H GH SHUWHQFLPHQWR VRFLDO H WHUULWRULDO´ &216(/+2
1$&,21$/ '$6 ,167,78,d®(6 '$ 5('( )('(5$/ '( ('8&$d­2
352),66,21$/&,(17Ë),&$(7(&12/Ï*,&$S

